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Geodezija u zaštiti
SAŽETAK: U modernom društvu svijest o potrebi očuvanja okoliša izrazito je velika. U Republici Hrvatskoj to je vidljivo kroz zakonodavni i 
institucionalni okvir. Zakonski je propisana izrada studija o utjecaju na okoliš, dok se institucije bave pružanjem informacija o okolišu svim 
potencijalnim korisnicima. Zato su potrebni vjerodostojni i kvalitetni prostorni podaci koji su adekvatno obrađeni te korisnicima razumljivi i 
lako upotrebljivi. To se postiže kroz posebne okolišne servise i infomacijske sustave. Njihovu izradu omogućuje kvalitetna suradnja između 
raznih grana geoznanosti i struka. Geodezija kao jedna od njih svojim radom daje osnovu za zaštitu okoliša. 
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Geodesy in environmental protection
ABSTRACT: In modern society, the awareness of environmental protection is extremely high. In the Republic of Croatia, it is visible 
through the legislative and institutional framework. Conducting environmental impact assessment studies is prescribed by law, while 
the institutions are engaged in the provision of environmental information to all potential users. That is why the need for credible and 
high-quality spatial data exists. These data should be properly processed and understandable to users, as well as easily applicable. This is 
achieved through special environmental services and information systems. Their development allows good cooperation between 
different branches of geosciences and professions. As one of them, geodesy provides the basis for environmental protection.
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nadležnosti	 prikupljanje	 i	 objedinjavanje	 podataka	 i	 informaci-
ja	 o	 okolišu	 te	 se	 preko	 nje	 odvija	 komunikacija	 s	 Europskom	
agencijom	za	okoliš	(European Environment Agency,	EEA).	AZO	
također	 uspostavlja,	 razvija,	 koordinira	 i	 održava	 ISZO,	 koji	 se	
uspostavlja	 za	 cjelovito	 upravljanje	 zaštitom	okoliša	 i	 sastavni-
cama	okoliša	te	opterećenjima,za	 izvještavanje	o	stanju	okoliša	
na	nacionalnoj	razini,	za	razmjenu	podataka	na	međunarodnoj	




ronment	 Information and Observation Network),	 INSPIRE	 (eng.	
Infrastructure for spatialInformationin Europe),	SEIS	 (eng.	Sha-
red Environmental InformationSystem)	(URL	3).
2.2.2	 DRŽAVNI	ZAVOD	ZA	ZAŠTITU	PRIRODE


























Za	 kvalitetnu	 izradu	 studija	 utjecaja	 na	 okoliš	 obavezna	
je	 komunikacija	 između	 raznih	 struka	 (geodezija,	 biologija,	
geologija,šumarstvo,	arheologija,	građevina,	geografija,	fizika,	





zahtjev	 stvara	 poveznicu	 između	 geodezije	 i	 zaštite	 okoliša.	
Sve	radnje	vezane	za	zaštitu	okoliša,	od	preventivnog	djelovanja	
sve	do	sanacije	već	onečišćenog	okoliša,	zahtijevaju	što	točniju	
poziciju	 u	 prostoru	 i	 osnovnu	 podlogu	 koja	 se	 nadograđuje	







boljšanjem	 registara	 prostornih	 podataka	 za	 čije	 je	 ostvarenje	
odgovorna	DGU	 (Tablica	 2.1.).	 Takva	potreba	 za	uspostavom	 i	
poboljšanjem	baza	prostornih	podataka	proizlazi	iz	misije	MG-
PU-a:	„Misija Ministarstva graditeljstva iprostornoga uređenja je 
stvaranje uvjeta za učinkovito, ekonomično i svrhovitoupravlja-
nje prostorom, poboljšavanje informiranosti i podizanje svijesti-
građana o potrebi očuvanja prostora u kojem žive te unapređe-
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PREDSTAVLJAMOPRIMJENA GEOPROSTO NIH ZNANOSTI
TABLICA POKAZATELJA UČINKA (OUTCOME)
Opći cilj 1. Svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora










1.1. Poboljšati preduvjete za 
održivo prostorno uređenje
Povećanje postotka dovršenosti 
i usklađenosti dokumenata 
prostornog uređenja kao podloge 
za održivi prostorni razvoj 
Donošenjem i nadzorom dokumenata 
prostornog uređenja stvaraju se 
uvjeti za svrhovito upravljanje pros-
torom u cilju održivog razvitka 
% 75 MGIPU 80 82 84
1.2. Unaprijediti zakonitost izrade, 
donošenja i provođenja akata 
prostornog uređenja
Povećanje postotka nadziranih 
prostornih planova koji su 
usklađeni s propisima 
Planiram i pravovremenim nadzorima 
urbanističke inspekcije pridonosi se 
pravnoj sigurnosti i dugoročno štiti 
prostor od devastacije 
postotak 50 MGIPU 55 60 65
1.3. Povećati usklađenost 
katastarskih i prostornih po-
dataka sa stanjem u prostoru
Povećan broj usklađenih 
podataka K. O. 
Usklađeni katastarski i pros-
torni podaci sa stanjem u prostoru 
dovode do ostvarenja općeg cilja 
broj  180 DGU 210 240 270
1.4. Povećati ažurnost prostornih 
podataka Povećanje % svih podataka 
Podizanje ažurnosti, pouzdanosti i 
većih funkcionalnosti % 95 DGU 97 98 99
1.5. Uspostaviti cjelovitu digitalnu 
Državnu službenu kartografiju 
Povećanje postotka dostupnosti 
digitalne kartografije korisnicima 
Veća dostupnost digitalne kartografije 
svim korisnicima % 75 DGU 100 33 66
1.6. Uspostava i razvoj naciona-
lne infrastrukture prostornih 
podataka i informacijskih servisa 
nacionalnog geoportala
Broj umreženih subjekata 
NIPP-a 
Umreženi svi subjekti doprinose 
ostvarenju cilja broj  7 DGU 9 10 15
1.7. Poboljšati evidentiranje u 
katastru građevina za koje su 
donesena rješenja i potvrde o 
izvedenom stanju
Broj provedenih geodetskih 
elaborata po rješenjima o 
izvedenom stanju
Provedeni elaborati po rješenjima 
ubrzavaju  postizanje cilja broj 10.000 DGU 13.000 15.000 20.000
Tablica 2.1. Pokazatelji	učinka	posebnih	ciljeva	(URL	5)















liš.	 GIS	 alati	 koriste	 se	 u	 svrhu	 donošenja	 objektivnijih	 odluka	
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krenut	 je	 Hrvatski	 nacionalni	 portal	 Registra	 onečišćavanja	 okoliša	































Web Map Service)	 i	WFS	(eng.	Web Feature Service)	obliku	(URL	6).	
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